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V I- J E S T I 
RAD ARHIVSKOG SAVJETA SR HRVATSKE U 1958. GODINI 
N a svom zasjedanju u 1958. godini , 
održanom 15. IV., raspravljao je A S 
slijedeća pitanja: 1. Perspekt ivn i plan 
izdavačke djelatnosti arh ivsk ih ustano­
va ; 2. Evidenci ja registratura na po­
dručju N R Hrva t ske ; 3. N a c r t p r a v i l ­
n ika o instruktorskoj službi; i 4. N a ­
crt prav i ln ika o o tkupu arhival i ja . 
A d 1) Ponovno je naglašena potreba, 
da sve arhivske ustanove izrade pri jed­
loge dugoročnih perspekt ivnih planova 
za publiciranje građe iz svojih fondova, 
s potrebnim obrazloženjem i mišlje­
njem o načinu publiciranja predložene 
građe. P r i sastavljanju planova da k o n ­
zultiraju stručna udruženja, historijske 
institute i širi k rug istraživača, ko j i po­
znaje građu odnosnog arhiva. N a te­
melju tako razrađenih pojedinačnih pla­
nova b i za t im A S prišao redigiranju 
općeg perspektivnog plana za cijelo 
područje N R Hrvatske , te postupio 
dalje u smislu svojih zaključaka i z god. 
1957. (V id i »Arhivski vjesnik« sv. I. 
Zagreb 1958. str. 587—588). 
A d 2) Naglašena je potreba, da se 
po uzoru na već provedenu evidenci­
ju registratura u N R Srbi j i , isto učini 
i za cijelo područje N R Hrva t ske . Po­
sebna komisi ja će izradit i sav potreban 
anketni materi jal , koj i b i se razaslao 
svim organima vlasti, ustanovama, p r i ­
vrednim i društvenim organizacijama, 
koje će se anket irat i . A k c i j u b i trebalo 
poprat i t i okružnicom Izvršnog vijeća 
Sabora N R H , ko jom b i se ukaza lo na 
značenje i ozbil jnost evidencije. Orga ­
nizaciju ove akcije b i imao preuzeti 
Državni arhiv N R H u Zagrebu, koj i 
bi je proveo i na područjima on ih ko­
tareva gornje Hrvatske , gdje još ne po­
stoje regionalne arhivske ustanove, a 
ne samo u okv i r ima svoje stvarne nad­
ležnosti. Inače će akciju p r o vod i t i regi­
onalni a rh iv i , svaki na svom području. 
Ove prijedloge je kasnije po t v rd i o re­
publički Savjet za k u l t u r u i n a u k u t i ­
me, da se akcija provede u t o k u 1959. 
godine. 
A d 3) Uočena je potreba osnivanja 
arhivske instruktorske službe u o k v i r u 
republičkog Savjeta za k u l t u r u i nauku. 
Prod iskut i ran je i prihvaćen nacrt » U -
putstva o vršenju instruktorske službe 
za arhive u N R Hrvatskoj« (v idi p r i ­
log I), ko j i je nacrt kasnije odobr io 
Savjet za ku l tu ru i nauku N R H r v a t ­
ske (br. 2385-1 od 8. V I I . 1958.), pa 
je t ime ovo uputstvo s tupi lo na snagu. 
A d 4) S obz i rom na razne negativne 
pojave, koje se javljaju k o d o tkupa ar­
hival i ja, a naročito u v idu ob l ika ne­
poštivanja zakonskog propisa o pravu 
preče kupnje sa strane arh ivsk ih usta­
nova, i to pravu »nadležnog« arhiva 
na ter i tor i ju, gdje se nalazi prodavalac 
(čl. éf. Općeg zakona o arhivima), pa 
nabijan ja cijena, nepoštivanja arhivske 
građe kao spomenika narodne prošlosti 
i ku l ture , i si. A S je uzeo in ic i jat ivu 
za donošenje jednog prav i ln ika o ot­
kupu arhivali ja. P rod i skut i ran je i re­
dig iran nacrt takvog prav i ln ika , te u -
pućen republičkom Savjetu za k u l t u r u 
i nauku na dalji postupak odobrenja. 
N a c r t naglašava potrebu poštovanja 
propisa čl. 6. Općeg zakona o a rh i v i ­
m a ; predviđa osnivanje jedne komisije 
za o tkup arhivali ja p r i republičkom 
Savjetu za ku l tu ru i nauku , imenova­
nu od tog Savjeta, a čiji b i zadatak b i o 
da za svaki o tkup daje mišljenje o v i ­
sini o tkupnine , te pri jedlog o tome, u 
ko j i arhiv da se smjesti otkupl jena 
građa, s obz i rom na pr incipe proven i ­
jencije i integralnost a rh ivsk ih serija i 
z b i r k i . 
Zaključci AS-a , potvrđeni od repub­
ličkog Savjeta za k u l t u r u i nauku, do­
stavljeni su svim a rh i v sk im ustanova­
ma. B i l o b i svakako kor isno, da te za ­
ključke prouče i organi društvenog u -
pravljanja pojedine arhivske ustanove, 
pa da i on i pomognu u njihovoj rea­
l izaci j i . 
Bernard S tu l l i 
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Prilog /. 
U P U T S T V O 
O VRŠENJU INSTRUKTORSKE S L U Ž B E Z A A R H I V E U NR H R V A T S K O J 
1. R a d i ostvarivanja općeg nadzor* 
nad radom svih a rh i vsk ih ustanova na 
području N R Hrvatske , Savjet za k u l ­
tu ru i nauku N R Hrva t ske formira 
ins t ruk to rsku službu. 
2. Zadatak instruktorske službe jeste: 
— da pruži a rh i v sk im ustanovama 
i narodnim v last ima pomoć, p r i 
rješavanju svih problema arhiv­
ske službe na terenu, 
— da pomogne upravama arhiva i 
organima društvenog upravlja­
nja na razvi janju i unapređenju 
nj ihovog stručnog rada, 
— da pomogne organizaciju i ra ­
zvoj nov ih a rh i vsk ih ustanova, 
— da pružanjem stručnih savjeta 
doprinese u jednačenju rada i 
poštivanju opće usvojenih po­
stulata arhivske teorije i prakse. 
3. Instruktorska služba razmatra rad 
i stanje arhiva te posebno utvrđuje s l i ­
jedeće: 
a) kako je sprovedeno čuvanje i 
zaštita arhivske građe da l i se ona čuva 
s dovo l jno znanja i pažnje, te kakovo 
je stanje prostorija u ko j ima je smje­
štena, 
b) kako se vrši vanjska služba, 
kako se sprovodi nadzor nad registra­
turama i da l i postoje poteškoće p r i 
vršenju nadzora p r i izlučivanju i pre­
daji materijala, 
c) da l i je prav i lno sprovedena 
organizaci ja rada u a rh i vu , 
d) da l i zadovoljava stanje struč­
nog kadra obz i rom na potrebe, nj ihov 
broj i stručnu spremu, 
e) kakovo je opće stanje fondova 
i z b i r k i , 
f) da l i se sprovode zakonske od­
redbe i drug i propisi ko j i se tiču ar­
hivske službe, da l i se pridržava uput-
stava nadležnih organa, te kako se 
sprovode zaključci organa društvenog 
upravl janja. 
4. Inst ruktorsku službu u arhivima 
vrši Savjet za ku l turu i nauku N R H r ­
vatske preko instruktora , ko j i se odre­
đuju prema potrebi iz redova arhivskih 
stručnjaka iz b i lo koje arhivske usta­
nove u našoj Republ ic i , a na prijedlog 
A r h i v s k o g savjeta N R Hrva tske . 
5. A r h i v s k i savjet N R H r v a t s k e 
predložit će Savjetu za ku l turu i n a u k u 
N R Hrvatske , za obavljanje i n s t ruk t o r ­
ske službe, one osobe iz redova arh iv ­
sk ih stručnjaka, koje posjeduju stručnu 
spremu, ističu se svojim radom i koje 
svoj im autor i te tom, znanjem i i s k u ­
s tvom mogu dopr in i je t i unapređenju ar­
hivske službe. 
6. Za izvršenje zadataka iz točke 2., 
j 3. ovog Upu ts t va , Savjet za k u l t u r u 
i nauku N R Hrva t ske upućuje u p ra v i ­
lu jednog ins t ruktora . Po izvršenom 
zadatku prestaje njegov mandat. 
7. Pregled arh iva obavit će se naj­
manje jedamput u dvije godine. Savjet 
za ku l tu ru i n a u k u N R Hrva tske m o ­
že odredit i pregled arhiva u i z vanred­
n o m slučaju, te će tada naznačiti mje­
sto, vrijeme i zadatke, koje treba 
izvršiti. 
8. Uprava arh iva je dužna, da i n ­
s t ruk to ru pruži sva obavještenja i po­
datke potrebne za uspješno izvršenje 
zadataka. 
9. O svojem nalazu ins t ruktor će 
upoznat i upravite l ja arhiva, ukaza t i na 
nedostatke, upoznat i ih sa savremenim 
metodama rada u arhivu i predložiti 
mjere za unapređenje rada. 
Instruktor je dužan utvrd i t i eventu­
alne nepravi lnost i u radu i o tome o-
bavijestiti pored Savjeta za k u l t u r u i 
n a u k u N R H r v a t s k e i neposredni nad­
ležni organ v last i . 
Instruktor može predložiti i z ravno 
shodne mjere, da se isprave i l i p r edu-
sretnu nepravi lnost i u radu, koje m o ­
gu uzrokovat i štetu. Instruktor može, 
ako smatra po t rebn im, da traži in te r ­
venci ju N O - a . 
10. Po obavl jenom pregledu a rh i va , 
ins t ruktor će sastaviti zapisnik sa po­
dacima o rezu l ta t ima svog rađa. U za­
pisnik će uni jet i konstatacije o nađe­
n o m stanju s d a n i m uputama, te p r i ­
jedloge što je potrebno izvršiti, da b i 
se unaprijedio rad ustanove. P r i j ed l o z i 
će b i t i posebno ispisani u dodatku za ­
pisnika, oboje u dva primjerka. U z 
zapisnik može doći i obrazloženje d i ­
rektora arhiva, pogotovo u slučaju, 
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i 
kad se on ne slaže s pr imjedbama i n ­
struktora. Zap isn ik će potp isat i pored 
instruktora i upravitel j pregledanog 
arhiva. 
N a k o n objavljenog pregleda instruk­
tor će predat i nalaze stanja Savjetu za 
ku l turu i nauku N R Hrva tske . T o m će 
priložiti zapisnik s eventualnim pr i l o z i ­
ma. D r u g i primjerak zapisnika dostavit 
će d i rek toru arhiva, ko j i će nalazom 
upoznati organ društvenog upravl ja­
nja ustanove i nadležni N O . 
11. U k o l i k o se upravitel j arhiva ne 
slaže s primjedbama ins t ruktora , i zn i ­
jet će raz l ike u mišljenju pred organ 
društvenog upravljanja svoje ustanove, 
a zaključke savjeta arhiva dostavit će 
se Savjetu za k u l t u r u i nauku N R 
.Hrvatske, ko j i će donijet i mer i torno 
mišljenje. 
12. Savjet za k u l t u r u i nauku N R 
Hrva t ske namir i t će iz svog budžeta 
putne troškove instruktora , u smislu 
postojećih propisa o putn im troško­
v ima . 
U slučaju, da neka arhivska ustano­
va i l i ko j i organ upravne vlasti zatra­
ži pregled i l i instruktažu, troškove p u ­
ta snosit će dotični arhiv i l i organ u -
pravne vlasti . 
IZ DRŽAVNOG ARHIVA NR HRVATSKE U ZAGREBU 
Pregled rada u 1958. godini. 
I. V a n j s k a s l u ž b a 
U svrhu organizacije vanjske službe, 
kontrole rada otpadnih poduzeća, izra­
de kartoteke važnijih registratura, k o n ­
trole nad t i m registraturama, te poslova 
škartiranja i preuzimanja registraturne 
građe, izvršeno je ukupno oko 70 po­
sjeta i uviđaja kod razn ih ustanova i 
pr ivrednih organizacija. Posebna je b r i ­
ga vođena kon t ro l om nad registratura­
ma stranih banaka, u l ikv idac i j i . O d 
važnijih poslova škartiranja, izvršenog 
uz pomoć i suradnju ove ustanove, spo­
minjemo one k o d : Generalne direkcije 
JŽ — K o n t r o l a pr ihoda; Industrije lo­
komot iva »Đuro Đaković«; Tvornice 
»Prvomajska«; D r v n o g industri jskog 
poduzeća »Novoselec«; Željezničkog 
transportnog poduzeća u Zagrebu. 
Veći broj spisa, odnosno konvo lu ta 
spisa, o agrarnim odnosima, izdavan je 
na posudbu razn im organima državne 
uprave i sudstva. U z to je izrađen i 
niz elaborata o razn im pi tanj ima vanj­
ske službe. 
Ug l a vnom je dovršena kar to teka svih 
registratura, koje spadaju u nadležnost 
ovoga A r h i v a , a služit će kao osnov 
daljnjem sistematskom radu vanjske 
službe. Započete su pr ipreme i izrađeni 
potrebni (početni) elaborati za izvrše­
nje evidencije registratura na cijelom 
području N R Hrvatske. D a b i se rad 
vanjske službe dovo l jno efikasno raz­
vijao potrebno je referentu — arhiv is tu 
dodi je l i t i još barem 2 arhviska pomoć­
n ika . 
II. P r e u z i m a n j e g r a đ e 
1) Restituci ja od Mađarske: oko 80 
kar tonsk ih kuti ja i 19 omota t. zv . 
»Komorskih spisa«, nešto f i lmovane 
građe i 11 svezaka jevrejskih matičnih 
knj iga ; 
2) D v a manja pok lona građe obite l j i 
Vernić i V . L is inskoga; 
3) Preuzet i su dijelovi registratura 
b iv . Banskog stola, b iv . Stola sedmori­
ce, b iv . Tvornice Braće Švečik i Okruž­
nog suda u Zagrebu; 
4) D v a manja o tkupa — nešto ce­
hovsk ih spisa i nešto spisa i korespo-
dencije baruna Rod i ca . 
O d dosta starih registratura, koje b i 
trebalo preuzeti, A r h i v nije preuzeo n i ­
šta osim navedenog pod 3) i to zbog 
pomanjkanja spremišnog prostora, što 
je najteža prepreka za uspješan rad ove 
ustanove. 
III. S r e đ i v a n j e g r a đ e 
a) R a d na starijoj građi: 
1) Dovršeno je sređivanje skupina 
»Acta buccarana« i »Acta O f i c i i dioece-
sani«. 
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